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CAREER PASSING AND TOTAL OFFENSE
JIM BLACK
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1958 4
1959 117 54 46.2 652 4
1960 64 21 6 32.8 370 2 91
346 3.8 5
Tot. 181 75 6 41.4 1022 10
HARVEY RATH
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1959 106
726 5
1960 10 3 0 30.0 28 0 138
618 4.5 2
1961 0 0 0 0.0 0 0 0 163
721 4.4 4
Tot. 134 0
2165 11
JACK CURTRIGHT
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1960 3 1 0 33.3 6 0 6 11
25 2.3 2
1961 1 1 0 100.0 9 0 9 35
169 4.8 1
1963 0 0 0 0.0 0 0 0 5
1 0.2 0
1964 1 1 0 100.0 11 0 11 40
101 2.5 0
Tot. 5 3 0 60.0 26 0 11 91
296 3.3 3
PHIL FITTERER
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1960 27 13 3 48.1 163 0 39
129 3.3 1
1961 93 43 6 46.2 664 9 163
1045 6.4 15
1962 80 30 9 37.5 420 5 112
555 5.0 9
1963 65 26 8 40.0 490 5 102
529 5.2 6 
Tot. 265 112 26 42.3 1737 19 416
2258 5.4 31
CRAIG HEIMBIGNER
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1960 37 14 5 37.8 242 3 54
319 5.9 4 
Tot. 37 14 5 37.8 242 3 54
319 5.9 4
TERRY HART 
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1961 19 4 1 21.1 83 0 32
112 3.5 0 
Tot. 19 4 1 21.1 83 0 32
112 3.5 0
GARY LUFT
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1961 1 0 0 0.0 0 0 0 4
18 4.5 0
1962 18 8 4 44.4 245 2 45
291 6.5 4
1963 53 24 3 45.3 405 4 122
510 4.2 10 
Tot. 72 32 7 44.4 650 6 171
819 4.8 14
ROGER SNOW
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1962 31 10 0 32.2 201 4 52
188 3.6 5 
Tot. 31 10 0 32.2 201 4 52
188 3.6 5
RICK STANFORD
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1963 5 3 0 60.0 22 0 10
-3 -3.0 0 
Tot. 5 3 0 60.0 22 0 10
-3 -3.0 0
BUTCH HILL
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1964 87 39 10 44.8 629 4 147
642 4.4 8
1965 68 28 3 41.1 349 2 99
282 2.8 4
1966 56 15 10 26.8 232 1 94
215 2.3 4
1967 160 86 9 53.8 1000 6 208
869 4.2 8 
Tot. 371 168 32 45.3 2210 13 548
2008 3.7 24
JIM O'BRIEN
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1964 26 8 3 30.8 156 1 50
234 4.7 1
1965 5 3 0 60.0 25 0 13
70 5.4 1 
Tot. 31 11 3 35.5 181 1 63
304 4.8 2
SKIP RAISH
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1964 5 1 1 20.0 18 0 18 19
65 3.4 1
1965 68 29 6 42.6 425 2 100
477 4.8 3
1966 94 38 8 40.4 474 4 117
451 3.9 4
1967 45 15 5 33.3 216 1 62
233 3.8 2 
Tot. 212 83 20 39.2 1133 7 298
1236 4.1 10
RICK JENNINGS
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1966 2 2 0 100.0 53 1 2
53 26.5 1
1967 5 2 2 40.0 36 0 8
40 5.0 0
1968 52 25 5 48.1 274 0 64
228 3.6 0 
Tot. 59 29 7 49.2 363 1 74
321 4.3 1
DON WILKINS
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1966 0 0 0 0.0 0 0 0 8
8 1.0 0
1967 34 7 4 20.6 128 0 59
105 1.8 1 
Tot. 34 7 4 20.6 128 0 67
113 1.7 1
TOM JORDAN
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1968 2 1 0 50.0 13 0 13 4
21 5.3 0 
Tot. 2 1 0 50.0 13 0 13 4
21 5.3 0 
HARVEY KOCHEL
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1968 175 74 15 42.3 942 5 220
867 3.9 5
1969 164 69 13 42.1 1095 6 269
1176 4.4 7 
Tot. 339 143 28 42.2 2037 11 489
2043 4.2 12
RAY COLOMBO
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1969 13 3 1 23.1 28 0 29
148 5.1 1 
Tot. 13 3 1 23.1 28 0 29
148 5.1 1
MICHAEL MOE
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1969 2 2 0 100.0 15 1 3
21 7.0 1
1970 30 14 0 46.7 131 0 41
156 3.8 0
Tot. 32 16 0 50.0 146 1 44
177 4.0 1
FRANK NAISH
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1970 0 0 0 0.0 0 0 0 4
8 2.0 0
1971 2 0 1 0.0 0 0 0 3
1 0.3 0 
Tot. 2 0 1 0.0 0 0 7
9 1.3 0
GREG EMERY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1970 0 0 0 0.0 0 0 0 3
5 1.7 0
1971 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0 
Tot. 1 0 0 0.0 0 0 4
5 1.3 0
RON LIGHTLEY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1970 0 0 0 0.0 0 0 0 2
3 1.5 0
1971 1 1 0 100.0 8 0 8 1
8 8.0 0 
Tot. 1 1 0 100.0 8 0 8 3
11 3.7 0
JEFF SHORT
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1970 188 87 8 46.3 1171 17 234
1088 4.6 18
1971 306 145 13 47.4 1787 18 348
1819 5.2 19 
Tot. 494 232 21 47.0 2958 35 582
2907 5.0 37
JOHN KRUEGER
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1971 2 0 0 0.0 0 0 0 2
0 0.0 0
1972 2 0 0 0.0 0 0 0 5
-3 -0.6 0
1973 0 0 0 0.0 0 0 0 1
-20 -20.0 0 
Tot. 4 0 0 0.0 0 0 0 8
-23 -2.9 0
MICHAEL ANDERSON
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1972 5 0 0 0.0 0 0 0 9
10 1.1 0
1973 45 27 3 60.0 313 0 113
305 2.7 4
1974 29 10 2 34.5 130 0 48
167 3.5 0
1975 18 10 1 55.6 71 0 33
128 3.9 1 
Tot. 97 47 6 48.5 514 0 203
610 3.0 5
JOHN COEN
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1972 227 122 13 53.7 1904 25 301
2258 7.5 30
1973 123 67 11 54.5 904 6 164
900 5.5 12 
Tot. 350 189 24 54.0 2808 31 465
3158 6.8 42
MIKE KNOWLES
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1973 1 0 1 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0 
Tot. 1 0 1 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0
JOHN REICHERT
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1973 0 0 0 0.0 0 0 0 2
4 2.0 0
1974 0 0 0 0.0 0 0 0 20
46 2.3 0
1975 0 0 0 0.0 0 0 0 10
18 1.8 0
1976 1 0 1 0.0 0 0 0 7
-11 -1.6 0 
Tot. 1 0 1 0.0 0 0 0 39
57 1.5 0
TERRY LEHMAN
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1974 1 1 0 100.0 11 0 11 1
11 11.0 0
1975 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0 
Tot. 2 1 0 50.0 11 0 11 2
11 5.5 0
JEFF SMITH
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1974 45 15 7 33.3 232 1 65
234 3.6 1
1975 7 2 1 28.6 21 0 11
24 2.2 0
1976 20 9 2 45.0 87 0 21
95 4.5 0 
Tot. 72 26 10 36.1 340 1 97
353 3.6 1
JIM TREMPER
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1974 0 0 0 0.0 0 0 0 41
103 2.5 0
1975 1 1 0 100.0 35 1 35 102
408 4.0 4
1976 0 0 0 0.0 0 0 0 142
636 4.5 4 
Tot. 1 1 0 100.0 35 1 35 285
1147 4.0 8
TERRY WICK
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1974 125 63 5 50.4 819 8 209
1025 4.9 11
1975 193 104 8 53.9 1336 10 272
1470 5.4 13 
Tot. 318 167 13 52.5 2155 18 481
2495 5.2 24
MIKE BETTEZ
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1975 0 0 0 0.0 0 0 0 2
4 2.0 0
1976 70 25 5 35.7 274 0 95
219 2.3 0 
Tot. 70 25 5 35.7 274 0 97
223 2.3 0
ROB DAHL
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1975 0 0 0 0.0 0 0 0 1
2 2.0 0
1976 1 0 1 0.0 0 0 0 5
-24 -4.8 0 
Tot. 1 0 1 0.0 0 0 0 6
-22 -3.7 0
BRIAN MAINE
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1975 0 0 0 0.0 0 0 0 40
127 3.2 1
1976 2 1 0 50.0 11 0 11 32
134 4.2 1
1977 1 1 0 100.0 40 1 40 68
324 4.8 1
1978 2 1 0 50.0 1 0 1 28
70 2.5 0 
Tot. 5 3 0 60.0 52 1 40 168
655 3.9 3
MIKE TIMMONS
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1975 1 0 0 0.0 0 0 0 5
11 2.2 0
1977 0 0 0 0.0 0 0 0 11
9 0.8 0 
Tot. 1 0 0 0.0 0 0 0 16
20 1.3 0
JON MARTIN
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1976 120 53 9 44.2 670 3 242
1009 4.2 7
1977 122 53 9 43.4 587 3 240
1023 4.3 7
1978 84 38 6 45.2 476 1 166
757 4.6 3
Tot. 326 144 24 44.2 1733 7 646
2789 4.3 17
JEFF ARMSTRONG
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1977 4 1 1 25.0 12 0 12 16
-25 -1.6 0
1978 1 0 0 0.0 0 0 0 3
3 1.0 0 
Tot. 5 1 1 20.0 12 0 12 19
-22 -1.2 0
DENNIS TRIMBLE
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1977 5 3 0 60.0 70 1 11
63 5.7 1 
Tot. 5 3 0 60.0 70 1 11
63 5.7 1 
BILL WHITE
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1977 58 28 8 48.2 239 0 79
200 2.5 1 
Tot. 58 28 8 48.2 239 0 79
200 2.5 1
JON EAGLE
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1978 13 5 1 38.5 15 0 17
30 1.7 0
1979 82 40 4 48.8 317 1 97
259 2.7 1
1980 66 27 5 40.9 271 1 27 75
272 3.6 1 
Tot. 161 72 10 44.7 603 2 189
561 3.0 2
C.D. HOINESS
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1978 1 0 0 0.0 0 0 0 41
119 2.9 1
1979 0 0 0 0.0 0 0 0 90
243 2.7 0
1980 6 3 1 50.0 79 0 39 187
660 3.5 4
1981 0 0 0 0.0 0 0 0 27
108 4.0 0 
Tot. 7 3 1 42.9 79 0 39 345
1130 3.3 5
PAYTON LONON
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1978 69 33 7 47.8 342 3 136
573 4.2 6 
Tot. 69 33 7 47.8 342 3 136
573 4.2 6 
VINCE CONWELL
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1979 1 9 9 0.0 0 0 0 2
-8 -4.0 0
Tot. 1 9 9 0.0 0 0 0 2
-8 -4.0 0
DEAN GRAY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1979 0 0 0 0.0 0 0 0 20
74 3.7 0
1980 1 0 0 0.0 0 0 0 30
83 2.8 1 
Tot. 1 0 0 0.0 0 0 0 50
157 3.1 1
TOM HANEY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1979 31 10 3 32.3 66 1 36
74 2.1 1
Tot. 31 10 3 32.3 66 1 36
74 2.1 1
RICK REID
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1979 31 10 3 32.2 113 1 39
52 1.3 1
1980 19 8 1 42.1 143 1 66 28
112 4.0 1 
Tot. 50 18 4 36.0 256 2 66 67
164 2.4 2
GREGG WILBANKS
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1979 129 51 8 39.5 586 2 153
538 3.5 2
1980 68 28 7 41.2 230 0 19 75
188 2.5 0
1981 1 0 1 0.0 0 0 0 2
-5 -2.5 0 
Tot. 198 79 16 39.9 816 2 230
721 3.1 2
PAUL PEERBOOM
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1980 110 43 10 39.1 431 2 68 153
311 2.0 2
1981 16 4 2 25.0 41 0 15 29
86 3.0 1
1982 5 3 0 60.0 34 1 40 7
39 5.6 1
1983 62 25 6 40.3 299 3 40 111
351 3.2 5 
Tot. 193 75 18 38.7 805 6 68 300
787 2.6 9
MIKE STUDER
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1980 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0 
Tot. 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0 
TODD WILLIAMS
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1980 1 0 0 0.0 0 0 0 3
4 1.3 0 
CHRIS ELLIOTT
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1981 1 0 0 0.0 0 0 0 3
-28 -9.3 0
1982 0 0 0 0.0 0 0 0 1
2 2.0 0 
Tot. 1 0 0 0.0 0 0 0 4
-26 -6.5 0
PAT NOLAN
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1981 0 0 0 0.0 0 0 0 72
365 5.1 1
1982 1 1 0 100.0 -2 0 -2 40
161 4.0 3
1984 0 0 0 0.0 0 0 0 25
63 2.5 1 
Tot. 1 1 0 100.0 -2 0 -2 137
589 4.3 5
MARTY OSBORN
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1981 189 94 12 49.7 1184 7 55 264
1142 4.3 9
1982 242 122 9 50.4 1505 12 77 315
1579 5.0 14 
Tot. 431 216 21 50.1 2689 19 77 579
2721 4.7 23
BILL EVANS
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1982 1 0 0 0.0 0 0 0 2
2 1.0 0
1983 1 1 0 100.0 51 0 51 1
51 51.0 0
Tot. 2 1 0 50.0 51 0 51 3
53 17.7 0
BRIAN FRAUENHOLTZ
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1982 48 24 5 50.0 392 3 40 58
393 6.8 3
1983 61 27 8 44.3 438 5 63 77
443 5.8 5 
Tot. 109 51 13 46.8 830 8 63 135
836 6.2 8
GREG OLSON
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1983 104 50 3 48.1 745 6 64 138
732 5.3 7
1984 69 40 5 58.0 409 6 40 126
419 3.3 8
Tot. 173 90 8 52.0 1154 12 64 264
1151 4.4 15
MATT BRKLJACICH
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1984 133 69 6 51.9 899 8 38 213
1183 5.6 13
1985 203 108 10 53.2 1345 12 60 272
1472 5.4 14 
Tot. 336 177 16 52.7 2244 20 60 485
2655 5.5 27
DALE COTE
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1984 19 11 0 57.9 215 2 42 24
220 9.2 2
1985 25 11 1 44.0 94 1 23 44
74 1.7 3 
Tot. 44 22 1 50.0 309 3 42 68
294 4.3 5
JIMMIE DILLINGHAM
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1984 0 0 0 0.0 0 0 0 40
304 7.6 4
1985 0 0 0 0.0 0 0 0 81
471 5.8 1
1986 0 0 0 0.0 0 0 0 107
607 5.7 6
1987 2 1 0 50.0 29 1 29 182
1052 5.8 11 
Tot. 2 1 0 50.0 29 1 29 410
2434 6.0 22
JIM HILL
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1986 226 122 6 54.0 1575 6 84 313
1504 4.8 8
1987 144 78 6 54.2 1162 7 83 244
1336 5.5 13 
Tot. 370 200 12 54.1 2737 13 84 557
2840 5.1 21
BART FORTUNE
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1987 4 3 0 75.0 35 0 23 12
57 4.8 1
1988 120 70 3 58.3 1075 11 54 176
1219 6.9 15 
Tot. 124 73 3 58.9 1110 11 54 188
1276 6.8 16
RAY RIOJAS
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1987 0 0 0 0.0 0 0 0 27
139 5.1 4
1988 2 0 0 0.0 0 0 0 71
392 5.5 4
1989 0 0 0 0.0 0 0 0 62
299 4.8 2 
Tot. 2 0 0 0.0 0 0 0 160
830 5.2 10
ANDY TROXEL
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1987 1 1 0 100.0 1 0 1 4
13 3.3 0
1988 2 2 0 100.0 19 0 11 9
23 2.6 0
1989 26 16 1 61.5 164 0 30 36
185 5.1 0 
Tot. 29 19 1 65.5 184 0 30 49
221 4.5 0
MICK DALY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1988 5 2 0 40.0 13 0 7 19
50 2.6 1
1989 1 1 0 100.0 4 0 4 5
9 1.8 0
Tot. 6 3 0 50.0 17 0 7 24
59 2.5 1
DARRELL HUDSON
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1988 37 20 2 54.1 386 2 61 64
524 8.2 4
Tot. 37 20 2 54.1 386 2 61 64
524 8.2 4
PAT PATTERSON
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1988 0 0 0 0.0 0 0 0 180
1146 6.4 12
1989 4 2 0 50.0 38 0 29 232
1532 6.6 19
Tot. 4 2 0 50.0 38 0 29 412
2678 6.5 31
EDDIE ASHWORTH
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1989 5 1 0 20.0 5 0 5 18
60 3.3 0
Tot. 5 1 0 20.0 5 0 5 18
60 3.3 0
KEN STRADLEY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1989 128 57 3 44.5 867 8 51 170
908 5.3 11
1990 38 11 0 28.9 90 0 16 55
100 1.8 0
1991 218 129 12 59.2 2088 10 68 270
2252 8.3 17
Tot. 384 197 15 51.3 3045 18 68 495
3260 6.6 28
TERRY KARG
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1990 194 105 4 54.1 1560 13 63 292
1731 5.9 17
Tot. 194 105 4 54.1 1560 13 63 292
1731 5.9 17
BEAU BALDWIN
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1990 1 1 0 100.0 22 0 22 4
25 6.3 1
1991 109 67 6 61.5 1052 6 67 150
1200 8.0 10
1992 61 36 5 59.0 367 2 26 76
402 5.3 4
1993 26 17 0 64.0 214 0 27 37
205 5.5 1
Tot. 197 121 11 61.4 1655 8 67 267
1832 6.9 16
SEAN SEHLIN
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1991 1 0 0 0.0 0 0 0 15
48 3.2 0
Tot. 1 0 0 0.0 0 0 0 15
48 3.2 0
TIM DEBORD
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1992 1 1 0 100.0 1 0 1 2
-5 -2.5 0
Tot. 1 1 0 100.0 1 0 1 2
-5 -2.5 0
MATT DIEDRICK
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1992 6 2 0 33.3 46 0 46 8
42 5.3 0
1993 11 2 1 18.2 23 0 17 16
10 0.6 0
1994 18 10 0 55.6 192 2 39 21
203 9.7 3
Tot. 35 14 1 40.0 261 2 46 45
255 5.7 3
JON KITNA
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1992 275 151 12 54.9 1964 6 82 366
2060 5.6 11
1993 325 212 15 65.2 3241 29 73 399
3402 8.5 30
1994 374 184 18 49.2 2532 22 80 434
2501 5.8 23
1995 576 364 14 63.2 4616 42 80 687
4944 7.2 45
Tot. 1550 911 59 58.8 12353 99 82
1886 12907 6.8 109
JAMES ATTERBERRY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1993 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0
Tot. 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0
TYSON RALEY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1990 0 0 0 0.0 0 0 0 139
671 4.8 5
1991 0 0 0 0.0 0 0 0 57
274 4.8 4
1992 0 0 0 0.0 0 0 0 64
351 5.5 5
1993 1 1 0 100.0 26 0 26 21
251 12.0 2
Tot. 1 1 0 100.0 26 0 26 281
1547 5.5 16
KENTIN ALFORD
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1994 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0
1995 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0
Tot. 2 0 0 0.0 0 0 0 2
0 0.0 0
RYAN FOURNIER
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1994 2 0 0 0.0 0 0 0 3
-2 -0.7 0
1995 29 15 2 51.7 158 0 29 34
167 4.9 0
1996 268 157 7 58.6 1940 20 64 312
2051 6.6 22
Tot. 299 172 9 57.5 2098 20 64 349
2216 6.3 22
CASEY JACOX
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1995 1 1 0 100.0 -1 0 -1 1
-1 -1.0 0
1996 145 74 4 51.0 888 9 62 156
846 5.4 9
1997 323 178 15 55.1 2422 19 64 359
2297 6.4 19
1998 366 217 12 59.3 2823 25 59 419
2706 6.5 25
Tot. 835 470 31 56.3 6132 53 64 935
5848 6.3 53
JOSH WOODARD
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1995 1 1 0 100.0 51 1 51 7
60 8.6 1
1996 0 0 0 0.0 0 0 0 4
20 5.0 0
1997 1 1 0 100.0 35 1 35 30
148 4.9 1
Tot. 2 2 0 100.0 86 2 51 41
228 5.6 2
JEFF CORLETT
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1996 5 3 0 60.0 18 1 12 6
16 2.7 1
Tot.  5 3 0 60.0 18 1 12 6
16 2.7 1
JULIAN HAMM
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1996 1 1 0 100.0 30 1 30 69
308 4.5 3
1997 1 0 0 0.0 0 0 0 45
133 3.0 0
Tot. 2 1 0 50.0 30 1 30 114
441 3.9 3
TODD MURRAY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1996 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0
Tot.  1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0
GREG STOLLER
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1996 2 0 1 0.0 0 0 0 2
0 0.0 0
Tot.  2 0 1 0.0 0 0 0 2
0 0.0 0
SEAN MCCOY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1997 16 7 0 43.8 70 1 32 22
48 2.2 1
Tot. 16 7 0 43.8 70 1 32 22
48 2.2 1
RYAN SEAL
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1997 1 1 0 100.0 26 1 26 1
26 26.0 1
1999 2 1 0 50.0 22 0 22 2
22 11.0 0
Tot. 3 2 0 66.7 48 1 26 3
48 16.0 1
NAT CONLEY
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1998 1 1 0 100.0 22 0 22 52
271 5.2 1
Tot. 1 1 0 100.0 22 0 22 52
271 5.2 1
PETE KALASOUNTAS
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1998 3 3 0 100.0 12 0 7 5
18 3.6 0
1999 125 61 4 48.8 601 4 49 157
662 4.2 6
Tot. 128 64 4 50.0 613 4 49 162
680 4.2 6
MARK LEAZER
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1998 1 0 1 0.0 0 0 0 9
46 5.1 1
Tot. 1 0 1 0.0 0 0 0 9
46 5.1 1
NATHAN GRAHAM
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1999 2 1 0 50.0 11 0 11 4
9 2.3 0
Tot. 2 1 0 50.0 11 0 11 4
9 2.3 0
ZAK HILL
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1999 146 87 6 59.6 1017 9 43 178
860 5.5 9
Tot. 146 87 6 59.6 1017 9 43 178
860 5.5 9
ALEX TODAK
Year Att Com Int PCT Yds TD LG
Plays Yds Avg. TD
1999 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0
Tot. 1 0 0 0.0 0 0 0 1
0 0.0 0
